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?????????????????????????????、????????????「? 」???????、 、「 ? 」 ??????。
?????? ッ ? 、 「 ? 」
????? ??、?????、 ????????????????、
????、
?? ? っ 。
????、???????、??? 、 ? 。
?、「? ????? 」 、?? ?? ?、 。?????。











































































































































??? 。??? ?????、??? 、 。??? 、 ?????? ? 。 、??、 。
?????、??????????ょ?
??? ??????? 。
??????????????????? ?「 ?っ ??
??
?
???? ?? ? ??????? 「 」 ー??っ?? ? ? ょ ?。 ????? ょ? 、???? 。 ? ??。? 。 ??????? ? っ 。
???????????????????????
???っ ゃ ょ 、 っ?????? 、
?
??????







?、?????「?? 」「 ???? ? 」「 」「 ???? 」 。 、「??? っ 」???っ?????。? 、 ? 〈???〉? 、 ? ????、? ? 。
?????????、???? ?




??????。?????、???????????????、????????????、????????? 、 ? ???? 。 ?、 ???? 。??、 、??? 。 、??? ? 、 、??? っ っ 。 、??? 、 、??? 、 。??? 。
????????????っ????。?っ???






























































?? ? ? ? 。?? ? っ ゃ 、?、 ? ? ? 、?? ??
。
???????
?? ? 、 、?、 ?、?? ??っ? ? 、
7 
??っ???????????。????????????????、?????????、????????? ? 、 ???? 。??? ???? 、 っ??? 、 ? 、??? っ 、??? 、 っ??? 。
?????????????、?????????
??? っ 、?????? っ??? 、? 、 「 」??? っ 。 、??? 、 。??、??? 。??、 、 、
?????????????????????、??????????????、???、?????????っ 、 っ 、 っ??? 。 、?「? 」? 。「 、??? 、 、 、??? ? 、?。? ???っ 」 ?、??? ??。? ? ? 、?、? っ? 。
???????????????ー?????、?





???。 ????????っ??????????? ? ?????????。?????????? 、 ?っ?ゃ 。 ? ??っ?、 っ???? ? 、 ? ッー?、 ? 、 、 ー??? 。 、 。
????、???????????????、??
??? ?????、 、??? ?、? ??「? 」 ? 。?????? ???っ ? 。?????? 、
????????????????????ゃっ????。?????????????????????? 。
????、??????????????????
??? ? ? 。 、????? ?? 、??? ? 、???。 、????? 。 っ??? 。??? 。 、??? ゃ??。??? 。 っ?。? 、 っ 、??? ? っ 、??? ? っ 、 ? ?っ?ゃ?。 ????
9 
?????????っ?????????。???????????????、??????? っ???? 。 ? ???? 、 ? ?。??? 「 」 ? 。
??、???????っ???????????。
???、 ?っ????? 、 っ??? 。 、 、???? 、?。? 、 ?????。? ? 、??? 、 っ?。? ? っ っ??、 っ???、??っ? ? 。?
「????」「????」????????????
????、「??」????????????????。?????????????ゃ????。?????? ?? ????。? 、??? 、??? 。 「 」??? っ 、? 、???? 、「??」 っ 。 っ???、 。
???ゃ?????????????? ?
??、 っ 。??、?????? ? っ 。??? 、??? 、 ???????。 ? 、 っ
10 
??っ??????????????????、????????????????っ 。 、 ???? ? ょっ っ 、 ??????? 。
???っ?「??」?、????????????
??? 。??っ?? 、 「 」 ?。???、 ?? 。??? 、 ょっ 。??? ッ?。???? 、 ?、 ょっ??っ ? ょ 。???っ 。 、?っ? 。 、??っ 、 。??? ???? っ? ? 、??? 、
?。?????、??????????、???????????????? っ ? 。
????、?????????????っ????






??? 。 、??? ? っ??? ? 、 。??? 、??? ?
11 
???????????。???、?????????????。????? ? ? 。
??、?????????????、??????





ッ????っ ?? ?? っ?? ??、 ????、 ? ? 、 ????? 。 ?? ? ? ????っ??? っ ??? 、 ? ? ??? 。
??????????? 、 ?


































































































































??? ??。???、?????? 、??? 、?、? ?????。?????????? ?、 っ??? ? 。 ??????? 。「?? 」 、??? ???、?? っ????。? ???? 、 っ??? ? っ 。
??????????????????。???????????????? ? ょ 。
???????????っ???????????





?。??、??? ????????? 。 、??? ? ?



























































































??? ? っ ゃっ
。
??、???
?? ??? 、 ?っ??ェッ 、
。
??
???、 ?、 ェッ? ??っ
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????。?????????????????、???????、???????、???????? ? 。 ? ? ょ 。
????????、??????????????
??。 ? っ???。?? 、 、??? ???? 、 、っ?? 。 っ??? 。??? ??、? っ 、??っ 。 っ??? ?ょ。??? ? ょ。 ???? ?? っ 、 、??? 。
??っ?????????????????。 、
??? っ 。
???????。??????????ー?っ?????、??????????。?????、??????? 、 ? ???? ? ? 、 ????っ 、 、 ???? 、 。
??????????、???????????っ






























































































































































??? 。??? ?? 。
????????????????、??????
??? 、 ? っ?。???? っ 、??? 。??? ? 、 。??? ? 、???。 、「?? 。??? 、
??????、????????、????????????????????????っ???。?????? 。 ? ? 」??? 。 、??? 。??? 。??? 。 っ 。??? 。??? っ??っ 。
??、???????、??????????、?
???、?????? 。 、??? ?? 。
???????、 ? ?






??? ?? ? 。 ? 、?????? っ 、 ???? っ 、??? 、??? 。 、??? っ 。
???????????????、「??????
??? 」 、?。???? っ????? 。
??????????????????
??? っ ? 、 、 、?????? 。 。?、?っ ? 、
????????????????、??????????????????????ょ??。???????? っ 、「 」 ????ょ 。 ?、 ???? 、?、? 。
??、????????っ?????、?????
??? ? っ?? 。
??????、????????????。???
??? ???? っ 。「????? 、??? 」 。????。??? っ??? 、 っ??? 。 、??? 、???。「 っ 、
19 
?????っ???????、????????????????????????????、???????? ? っ ?。??? 、 」 っ ゃっ 、??? 、 ???。 っ 。
??????????????????。「???




????????????????????????っ????。?????????????、??????? っ っ ? 。
???????????????????????
??? 。 、? っ っゃ????、 、??????。 。??? 、 ?? ー?。???? 、 っ??? 、??? ? 、 ? っ 、?? 。
??????????????、????????



















??? 、 ? ?? ゅ?? ??
。
?????っ???????????っ?ゃっ??













































































???????」?、?????????。?、??????っ?????。?????、?????????? ? 。 ??、? 、 っ??? ?。っ?? ? ? ? 。 ???? っ? 。
??????、????????????????
???、??? 。 っ?????? ゃっ 。 、??? 。 「 っ 」??? 。 。 。??、?っ? っ ゃ 。
??????????? っ ゃ ?
??っ ゃ 。 っ 、?????? ???? ? 、
??????。?????????????????、??????、 ? ??????、 ?????????? っ?っ?。 、 ???? 、 、??? ? っ 。??? 、 「 」っ??っ 、 っ?? 。
??「?????????っ???」、?????
???っ ? 。 、 っ ? っ?????? 、??? 。 。「?ゃ? 、 」??? 。
????????? っ? 、 ?













?、 ? ? ????????
。











































?? ? ?、 っ











?っ?、????????っ??????、??????????????????????????????? ? ? っ 。 ? 、 ??????? っ??? 。 、??、??? 、??? 、??? っ 。 、??? 、??、 ???? 、 っ?????? ? 、??? 、??? 、 ー 。???
??????????????????????っ
??????。?????????????????、???? ? 、??????っ? ????っ???? 、??? ????????。? 、 。??? ???。 ? 、??? 、 ??。?っ?? 。 、??? ? 。???? ? ? っ ゃ?。? 、「 」??? 、???っ? ??。??? 。 、??? っ??? っ 、??? 、
24 
???????っ??????、??????????????????????、????????????? ? 。??? っ っ ? 、??? 。 ???? 。????? 、 ーょ?。?? 。 ィ?「?????っ 」?、? ? ? 。??っ 。
????、??????????????、???




































































?? ? ??? っ ? ? ??
。
???、?????????????、?????




















??? ?ょ 、 ょ 、?? 。
26 
?????????、「????」「???????
???っ?」??????。????????????????、「????。???????????ャッ?? 。 ? ? ー? ー 」??? 。? ? 、???? 。??? 、 、??? 。? 、??? 。 、??? 。??? 、??? 、 っ 。??? 。 っ??? 。 ??????? ーー 、??? 、??っ 。
??????????????????、????
??「????????????」???????。?????、???????????????っ???、「 っ 。 、 ????ょ 」 。 、 ゃ っ??? ?。 っ 。??? 、 ? 。
?????????????。?????????




??????????、???????????、?????????????????????っ??、??? 、 「 」?、? っ??? 。??、 。 、?????? 。
??????????っ??????。「????
????????? ? っ 」 っ??、「 、???、 っ 」 ? 。「??? ? 」 。
??????????????????。????
??? 。?????? 、 、??? 、 「?」? 、






????、「????????????????????????」??????????????。????? ????? っ 。 「 」 ?、??? 、「??? ? 」 、??? 、「??? 」??? 。??? 、??? 、 。??? 、 ャっ?? 。 、??? 、???? 、 ャ??? 。?????「 」 「 」?、? 。













????????。??????。????????? 、 ? ??? ? っ?、??? ? ? ? 、??? 。 っ ュ
?
??
??? 、 。??? 、 ???? ???っ 。 っ???っ 。
?
????
??? ? っ 。っ??っ 、 ?? 。????っ?? 、 。?、? っ??? ? っ 。??? 。
????????っ??????、????ィ??
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????。????ィ????????????????????????????????っ?。?????? 、「 」「 」 、??? 、 ? ???? ? ? ゃ??、 。 っ??? 、 、??? ? っ っ 。??? っ 、??? 、??? っ 。 っ??? っ??? 、 っ??、 、?????? ?
????????。???、??????????????? ? 。
???????????????????、???
??、 ー ?、?????? ???? ?「????」??、?? ? 、 ?っ? ????、 、??? ? 。 、? ???? 。??? ? 。「?????? ゃ 」 。「 」?????、??? っ 。
????????????????、?????
??、????、? ?
?????????、?????????????????。???、?????????????????。? ???? ? ? 、??? ? っ?っ? 、??? 。??? ? ????。? 「 」 、??? 。??? ? ? 、 、???
???????????????????????
??。 、 。?????? っ 、??? ???? 、??? 。
31 






???「?????」?????????。??????? 、 ? っ??? 。 ? っ 。 ???? 、 っ??? 、 、???、??? っ 。??? 、??? 、??? 。 、っ?? 、 っ??っ 、???? ゃ???っ ? 。??? っ っ っ??? 。 「
?????????????」????、「?????ゃ???」?、 っ っ ? 。 ?? ?、??? っ ???、???? ? ? ?????????? 。??? 「 」 、???、???? ??。 、??? 、??? 。
????????????????。?????
????? っ 、???????????っ 、 っ ? 、 っ??? ァッ??。 っ 、??? 、 ァッ???、
B 
??????????????。?、????????????、????????????????????? 、 ? ? 、??? 、??? ? 、??? 、 、??? 、????。? 、 ー??? 、 、??? ? 。 っ??? 。??? ? 、?ょ??。 っ??? ? 、??? ? 、 ?っ??? 、??? っ
33 
?、???????????っ????ょ??。?????????????????????????っ?、? ? ?、??? 、「 っ 。 ???? ? 、??? ? ? 」???、 ゃっ 。??? っ ゃ??? 、??? っ 。??? 。 ょ 。??? 、 。????? 、??? ???。? 、 ゃ 、?????? ?。 、??? ? っ っ
???????????、???????っ?ゃ?????。??、???????????????????? 。 ?、 ???っ??? 。 ? 、???? 、??? 。 、??? 、
?
??っ???????
??? ゃ? 。 っ??? 、?、? 、??? っ 、 、??? ?、??? 。
??????????????????????。
??? 。 、?????っ っ 。 、??? ?? 。??? 、
34 
???っ????????????????。????、?????????????????????ゃ??? ?、 ???? ? 。?????、 、 。???っ ? 、??? 、??? 、 、?????? ? ゃ?? 。
?????????????っ????????っ
?、? 、 、?????? っ?、? ? ???? 。???
」????っ?ゃ??????、????
???????????????っ????、??????????? ? ? 。
??????、???ャ????????????




??? ?? ?????、???????っ???????? 。 ?、??? っ??? っ 、? 「??? 、 」??? 。??? 、??? 。
??、??????????? ?
??。 、 、????? っ ゃ 。??? ? 、 、 っ??? 、??? ?? っ ゃ 。??? 、 っ??? 、「 っ 、
??っ??????、??????????っ??????」???????っ?ゃ????????っ?ゃっ? ? 。 ? 、 ???? ? ? ? 。???、「 」 、??、?、? ?? っ??、 ????っ? 。?????? 、「 、??? 」 、??? 。
???????????????、???????
??? 、 ??????? 、??? 、 ー???? 。??? ? 。 、
36 
?????、????????????、?????????????、?????????。???????? ? 、 ???? 。 っ 、??? 、 、???っ 。??? 。 、 っっ?ゃっ 、
????
???、 ? 、?、?? 。??? 、 ???? ? 、??? ? 。??っ 、 、??? 。
????????????????、??????
???っ? ? 、???っ? 。 っ?、? ? っ
??、?????????????????????????????、??????????、?????? ? っ 、 っ??。 、??、 ? ゃ 。??? 、??? ? 。?、???? 、 ???? ? 。 、??? ? 。 っゃっ? 。 、???。 「 」 、「??」?? 。??? ? 、??? 。??? ? 。??? 。 、??? っ 、 、
37 
????????っ?????。???、????ャ??????、????っ???、????????っ?? ゃ ? ゃ 、 ???? ? ?。?
???????????????っ??っ???
?????、??? 、? 、 、?。? 、???? ッ ッ 、??? ? 、 っ っ?。? 、 、??? 、 ? ?? 。??、 ???、 、??? 。??? 、 ? ? ー?????? ? 。 、
?????????????????、「???????????????。???????????? 」 。「??」。 ?。
38 
????? 〈 ?? 〉 ????っ? 。 、?、? っ 。 っ?、? ? ? ゃ??? ? 、?。? ? ???。?、? ? っ??? 、 。
?????????、??????????、??
??? 、???????? 。 ???? 、




????????? ?? ???? 、??? 。 、???っ 、 ???? 、 、??? ???? ゃ?。? っ 、??? っ??? ? 。??? 、
??????????、???????????????。??????、????????????????? 、 ???? ゃ 。
?????????っ????、????????




っ????。 。??? っ 。
39 
??????????????????????????。???、 ???????ッ ー 、 ???????? ? 。
????????????????、??????




???、 、??? ?? 。???? 、??? っ 、??? っ 、??? 、??? 。??? っ??? 、
??、????????????????、??????????????????????????????? ? ?? 。
???????「??????」????????
??? ??????、? 「??? 」 、??? ? 。?????? っ 、??? っ?っ? 、 っ?、??、「 ? 」っ??? ? 。 ???? 。
????っ?????、?????????
??? ?っ ， 。
40 
?????????っ?、???????????????????。????????????。?????? ?ょ。?? っ 、??? 、???? 、 ???。 ???????。 、??? っ 。??? 、 、??????。??? 。??? 、 ???? 。??? 、??? ゃ 。 、??? っ
???????????????????。??????????????? 、 ???? 。
?????????、?????????????






?、??????????????っ????。??、????? 、 ? ?????、? ? ???????? 、?? ? 、 、 ???、? ???? っ 。 ????っ ? ー ー??? 、??? っ 。?????? ?
????、??????????????????




???? っ? ?????、?っ??????????? ???????っ?????????????? 、 ? ?????、? っ 。ー?「 」 、???っ? っ っ ?「??? 」 。??? ー???? っ っ 、??? 、「 っ??」 、??? 。??? 、??? 、??。 、??? ???? ? っ 。
42 
?????????????????、????????????? ? ????? 、 ?????? っ ゃっ?? 、 ?、????っ ? ? 。
??、?????っ???、??????????










??? ョッ 、 ?????っ ゃっ 、 ???、 ィ 。??? 、 ???? 、? ????。 、 ?? 、?????? 。 ィ ??????? 。 、??、 。??? ょ。?????? っ 。??? ?、 ッ 、 、????? 。
?????????????っ?ゃ?????????????????。??、?????????????? 、? ? 、??? っ??? 。 っ ? ???? っ 、 ー??? 。 。
44 
??? ? 。 ょっ????? 。 。 。???ょっ 、
?っ?、???、?????????????、?
???????っ?、 っ??? 、 、?っ? っ ? ? 、??? ?? 、??? ? 、 ?
??????、??????????????????????。??、???、???????、????? 、 ? っ 、??? っ 、?? 。
???、???????????????????
??? ?、 、?????? 、 、???
?????? ?、
??? ? ? っ??????? ゃ??? ょ 。
?????? ?、?????





?????? 。???っ?? ? 、??? 。 、??? ? 、っ?? 、?ょ? 。 、????っ ????、? 、 。??? っ??。 、?。? 、??? ? っ 。???。? 、 E 
45 
?????っ????????????????????????。?????????????っ?、???? ? 、??? ? っ ???? 。 、??? 、 ー 、?????? 、 っ???。 、??? 、??? 。??? 。?????? 、 っ??? 、 「 」 「?」? っ 。 、??? 、?。? ? っ??? 。 、
????????。??、????????????????。?????????????。???、?っ?? 、「? ? 、??? っ 」 、 ????、??? っ っ??? っっ??っ 、 ???? ? 。????。 っ 、 、?っ?っ 、??? 、??? ? 、??? 、 、? 。
?????????、?????????????
??? っ? 。 っ????????? ? 。 、
46 















???? 、 ???? ?? っ 。
??、?? ???、?????????????




???、? っ ?。?????、??? 、 ?? ???? 、? ????? っ ??。???、? っ っ っ ゃ ゃ???、 ???っ ? 、 っ??? 。 っ???? 。
?、????っ??????、??、??????
??? ?? ? 。?? 、?、? ? ???、 っ 。??? ? っ? ? 、?「? 」 っ 。
????っ??????、? ?
??? ? 。 ?
????っ?????、???????????????????????????????、???????? 。? 「 」 、??? ゃ 。??? 「 」ゃ?? 。
????????っ????ゃ???、?????
???? ゃ 、 ???っ??? 。 っっ?? 、 、 、 「??? 、 っ 」 、???? 「 」?????? ? 。
48 
??? ???。 ? 、 ょ 、 ? 。「??っ 」 、「 」?、? ?? っ 、
???????????。
???、???????????????????
??? ?。??、? ??????、??????? ???っ????。???? ??? ? 、??? 、 ???? 。
??????????????????、????
??? 。 っ っ????? 。 、 っ 、??? 。 「??」 っ??? 。 。??? 。??? 「 」??? 。 っっ?? ? 。 ???? 。 、???? 、
??っ???、???????????????????????????、?????????????っ?? ? ? 。っ?? ? 、
?????????????????????????
???????、「? 」 ッ??? 。 っ?ゃ? 、っ??、 ???? ? 、 。???? 。??? 、 。
????????????、?っ????????
???、 ?????????? っ 、??? 。











??? っ??、 、??? 。 ょ っ??? 。??? 、 。??? ゃ っ 、????? っ 、っ?? 、 、 ゃ
? ??
??? 。???、 ? ????。 、?、? 、? ?
???、??????????????、???????????????、???????。???????? ? 、 っ? 。
???????????????????、???
??? ?? っ 、????? っ 、??? 。 っ??? っ??。 ? っ??? 。 ? 。
???????っ???、 ??????っ






??? 。 ? 、
50 
????????????????????。??、?????、??????、????????ッ????? 、 ???、 。??? 、 ー ー? 、??? 、 っ??? ? ? 、??? 。??? 、 ュ???。 、??? 、 っ?? 、 っ??? 、
?
??????、
??? 。??、 ュ???、??? ? 、??っ っ 。 っ??? ゃ 。
?????????????????????????、???? 、 ????? ?????????? 、 ??、?????? 。?ょ?、??? ? 、 ー??? 。 ?ー?? 。山
口
??????????????????
??????ー? 、???。?? ? 、?? ? 。??? ? ー 、 、??? っ 。??? 、
51 
???ょ???????????、????、???????っ っ ょ 。 っ???????? ? っ???? ?、??? ????。????、 ???、 ? ????? 。 、??? 、??? ? 、??? 、?????? 。
?????????????、???????っ?
??? ? 、 っ ッ?ー??? っ っ っ?。? ッ? ー??? ? っ 、??? ? ? ? 。??? ? 、




?????? ? 。 、?????? ? っ 、?、，
?????? ? ? 、

































「????? ???????? 。????????? ?????、
」????????、??????
?? 、 、?? っ??、 、?? 「 」 「 」?? 、?? ????? 」?、 。 、 っ?? 「 ??
????????
???」「????
?? 」 ??、「 」??っ?。
?????、「????????」?????????、
「???????????????????????????? 、 ??????、????? 、
?????????
?? 。 、 ? ??? 、 、?? ???? っ 。
???、
????ィ??????????、「?????




















??? 。 、 ? 、???? ? 、???。 ? 、
??ッ????????????????????????????????????????
??? 。
??????? ッ 、 、
??? ?。 、 、??? 。
??、? ????????? 、 ? ?、 、
??? 、 。
??? 、? 。???? ? ??????? 、 ? ? 。










??????「?????」????、????????????、??????????????。???? 、 ? ィ ?
??ッ???????????????????????????
?????? ? ?、 、 、????????????、????????、??????????????。? っ 。
????? ???、 ????? ???????????、???????? ?
??? 、 、 、 、???????? っ 。
??? 、 、 。?????、 ? ? 、
??ッ???????????????????????
?、??? ? 。 、
??ッ????????????????????????????
??? ? ??????? 、 ? っ
??? ? 。























?。「??? ?? ??」 、?????????っ???????? ???、 ?????? ?? 。? ? ? 、??? 、??? 。 ? ? ? ??? 、 「?」? 。 「 」 。
?????、???????、「 」 ?
??? ? 。 ォー?????? 、 。
???、??????????????。?????、?
??? 「 」????? 。 ????
?????? ? 、 ?
??? ? っ
????っ?????。??????????????????????????、?????????????????。? ???? 、?? 。
????????????????????、?????








??? ???? ? ???、???










??? ? 」 ー ??。??? 、 、??? っ 。
?????? ????。??????? 、 ??
??? 。????? 。 ? ???? ?? ? 、??? 。 ???? ょ 。
???、????っ???????
??? 。 、????? 、 、??? ?? っ 、??? 。???、 っ??? 。 っ
58 
??????、??????????????、???????????ー?ィー ? 。?? ?
??????????????
?????????????????っ??、?????
????っ?? ? ? ??。 ? ??っ?
??
???????????
??? 、 ? ? 、??????? ? 、 、 ???? ッ ー 。
??????。??? っ????????
?、? ?? ? 、?っ??? ? 、?? ? ?? 。 ッ ー? 。
「??????? っ 、
??? ? ? ? ??? ??
?。???????????????????????????っ???????、???????? 、??? ?。??? 。 、??? 。 ? ?、?????、? ? っ??? 。
???????、?????????、???????
??? ? 、?????、?? ? 、??? っ??? っ??? ? っ 、???っ 。??? 「??? 」??? 。??? 、 、
59 
? 」 ? 』















????。? ?? ? 、?????? 。
????? ??。?????????







??? ?、「 っ ???????? 」?。??? ?? ?? 、 ー?、? ? ??????? ? っ 。
????????
?。? ? っ 、????? 「 、??? ? ?? っ?。? 」 。??? 、?、? ? 。
??????????? 、 ?????
??? ? 、 ? ?????? ?っ 。??? 。?ょ 。
???????????????????????っ??






??? ?。??? ? っ 、 ??????、 ? ??。 、 、??? ?? っ っ??? 。 っ ???? 。 ょっ っ 。??? 。
?????「????? っ?????。??????
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???」??っ?ゃっ??、????「???」??????????っ???っ????。???????っ??????? っ ? ? ?? ? ? 。???? ? ，??? ? 。
「???????????????????っ?????
?」? っ??。??ゃ 。 、??? ? っ 「 ? 」???っ 、「 」??? 。 ? ??
?
??




???????? ?? っ ? 、
???????っ?、????????????????、?? ? 。 っ ??????????? 。 ?、 っ??? 、 ???? 。
????????????????????。?????
??? 、????????、「????????? 、 っ
?
???????
っ?? 。 ? っ ょ ???? 」 っ 。 、?「??っ ? っ???」 っ 。
??????????? 、










??? 、 っ??????? 。??、 っ??? 。 っ??? っ 、??? 。
??????????? ??????。
















????」?????? 。??????「???? 、 ???? ? 」??? 。 、? 「 っ?。? 。 」??? 。 ? っ ?? 。
??????????????????、「??????
??? ? 」 っ 〈 、????? 〉 ? 、
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???、??????????。?????????っ?????。?????????っ?。????????????、? ? ??。? 、??? ?っ ? ? っ?、? ? 。
??、?????????、????、???????









??、 、? ?、????? っ 、 。
??????。??、????????っ?、??????、?????? ? ? ???、??? 、 ? ?????? ? 。
??????、??????????????、
???
??? ???????????? 、 「??? ?? ?」??。??? っ 、 ???? 。 、 、??? ? 。 、??? 、? 。
?????????、「?っ??? ?
??? ?」 。 。?、??? ??、???、 。????。 、??。? 、 っ
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????????????。???、????????????ょ????。?????、??????????????? ???? ? 。





?。? ????ょっ ? 。 ?????? 。???
?
?????????????????????、
??? っ 、????、 ????? ?。「 ?」??? っ 、?? 。?????????????? ????? 。
????????????????????????。??っ???????????っ????????????。?








??? 。 。 「?、? ?」 っ ? 。「 、??? 」? 、??、 ? 、??? 、 ? 、 、??、っ?? 「 っ、 ?」
??? 、 。???? ? ? っ 、??? っ
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??? ? 。 「 、 、????? ょ 。 っ っ ?ょ?」? ????? 。??? ? 、 っ??? ? 。 ???? っ 、 っ??? っ っ?? 。????
??????????????
????????????????。????っ
??????????????????????????。??、?????????っ? っ 、??? 。 、??? 。 、??? ? っ ? ??。?、?????? っ 。?、? 、 ???? 「 」っ?? 。 っ??????? 、??? ? ?、?????? 。
???????、??????????。「??????
??? 」????? 。??? ?? 。??? っ 、??? 、 「
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??? 」 。 。??? ? 。
???、????????????、?????????
??? 、????? っ っ 。??? 。 ???
??????????
????
???????????「? 」 ? 。
?????「??、?? 」 っ 。??????? 。
????? ??、???????
??? 、? ?? ??、?っ?? 。
?????????????、????????????
??、??????、???????。????????っ??????ぁ??っ???????????????、???? ? 。 ???? ? ? っ 。
???????? 。 ?




??? ?????、? 「 」
?
??




??????????、????????????????????っ??っ???????っ??? 。??っ 」 ? 。 ??????????っ 、 「??」 ? ?。
??????????、「??????????????
??? ? ?、 っ 」 ?????? 。 、??? ??、 っ?、? ?っ ???? 。
??????????????????????????







??? ? ? ?
???????????????
????????、? ? 。??????? ? 。 ?
???っ???? ? 。
???





?。?、 っ ? ょ 。
????????????、?????「??????????? 。 ? っ????????? 。 、??? ???????? っ 。
??????????????????????????





????????、?? っ?「?????? ?? 」? ???? 。
?
???????
?、? ? っ っ? 。
??????????????????。???????
???????????????。???????????????っ???。?????????????????????。「 ?、 。??」 ? 。
????????
??? 。 、??、?? ? ? 「???、 ?? 」、??? っ 。 「???」 ? 。???、??? 。
?????????っ??、???????、?????
??? っ 。 ゃ??「?? 」 っ 、??? ?? っ 。??? 、 、??? ? っ ェッ?、?ェッ っ 。
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????????、????? 、 ッ ー??? 。
???????? 、
??? ? 、 「 」 。「?」。? っ 。??????? ? 。
???????? っ っ、
????????????????????????????????????????。??????????????っ? 。 、?????? ? 、 ???? ? 。?????、 、?っ? 。
????、????????????????っ???






































??????、? ?? っ 。???????? ?? ? ? 。??? ?、?。?
??
?????????????
??? 、??? ? っ 。
??????????? 、
???、 。
???????????????「???????????っ????????????、?????????????っ?? っ 」 ????。? 。
???????????????????、??????







???????????????????。????????????、?????、 ????。 ッ ? ????? 。
?????????????っ???。????????
??? っ???????? ??。 ???????????????。 、?っ? っ? ????? 。??? ? 。?、? ???、??。 ? っ??? ?っ 。
????????????????????。?????
??? っ ? っ っ 。????? 、 。??? ??
???っ?????。???????????????????? ? 。
???????????。??????????????
???っ? ? ? 。????? ? っ?????????????????? 、 ??、? 、 、??? ?、 。
?????????? っ 、 っ?
??? ? ?????? ? 。 っ??? 。
* 
????、?????? 、












??? 、 、?????? 。 、???????????、 ???? 、「 」 。
????????? ? 、 、 、





??? ??、 っ 、??????。 、??? 。 、??? 、??? 。?、?
?
??????????
??? 、??? ? 。
????、??????????っ??????????
??? 、?????? 、 。
???????????




????????、???? 。??? 、? ??
???????
????????っ?
??? 、??? ? 、「?」?? ?













?????、??????????????????????????????。?? 、?? ?????? 、????、????? 。
????????????、?
?























??????、???????? ??? ? ?????
?
????、?????????
















?? っ 。??、 ? ??? ???? 、?? ?? ? ? っ ????? 。??? ? 『 ? 』??? 。「
?????????????
??? 、 ? 。?? ?
????????????????
?、? ???。?? ? 、
?
???

































?」???っ???、???????????っ?????。????? ? ????、??? ? ? 、? ????????? ??? ?? 、???っ ?、
?
???????????
?。? ? ????、 ー??? ー ッ 。??? ?
?
???????????????















??? 、「????? っ 」 「 っ?、? ??」 、??? 。?? 、?。? ? 「
?
??????????????































?????っ????????????????、?????っ???????????????、 ? 。 ? っ 。
????、 ? っ ? ?ッ??ー?「????????ォー
??」 、 ??? 、 っ ????????????。
???? ォー ?????? ??? 、 ? ?
??? ? 、 。 、???? ? ???? ?????
??
?????、??、??、??、??、?
??? ? ? 、 。 「??? ?、??????????????」 っ 。
???????? 、 ????????? 。 、 ?
















??、 ? ? 「??????????
??? ? っ っ ? ?、?????????」?、??????????????????。 、? ???、???? 。 、 ??????、? っ??? 、 、 ?? っ 。???、 っ 、? ??????? 。
???、?????? ? 、 ィ ー
??? 、 、?、?? ? 。??? 、???????? ? っ 、 。
?
???、??
??? 、 っ 。??「 っ??? 、 。?」 っ 。
???、????????? 、???????? ?









???????? ? ? ? ? ????
??? 「?????。 、??? 」。?? ? ? 、??? 、「 」 、????? 「 。





???? ?、 ? ?? ?? ?? 。? ? ?
??????????? ??? ?????????????? 、??? 、 〈 ー ? ー 〉 、?? 、ー?、 ? っ 。
?????????? ? ? ? ?
????? ??? 。
????? ????????? ?、 ?
??? ? ?????っ?。
「???? ??? 」「 ?っ 」
???????、?????「???????????????」、?????「???????????」、????「 ?? 、 ? 、?? ?? 」 、 、「?? ? ? ???? 」 、
?
???????ョ?????
?、?? 「 、??? 。 」?、? ? 。 ? 、「??? ? ? 、??? ???? 。? ???? 。 、??? 」 、? 。
???????????????。「??」??????




?????〈?????????????????????〉?、?????「??? 」 ? 。
?
??、?????
??? ? 〈 ォー????〉 、?っ? っ 。
?????、???? ???????「?
??? ? ェー 」。
?
??、??











??? 、 っ 、 ?
??? ? ???? 。????。 ー? 、???? ? 、 ???。 ?
?????。
????、????????????????????。
??? ??? ????????、????????????。? ???????????????????? 、 ?? っ?? 。
???????? 、
??? 、 ? ?、??????、 。
????? 、????、????





? ?????????? ー? ??、??
??。????、??
????????、???????。????????????????ィ???? ? 。??? ?「 ? ??」??? 。
「???ャ??????????、??????????







??? 。??? ??、? 。
??????、??? ? ?? 、 ?
??? ? っ 。?、???ャ ? 」??? 、??? ? っ 。
??????????? ? 。「
??????????」?、??????????、「??? ?」 ???? ? ??
??????????ョッ?
??????????
??????? ?? ??? ??????、「?







????? 、 ィ ??、? ? ?????、 。 ????
?
?????????。
?????????? ???? 「 ???
































?ィ? 「 ?? っ ???
???????。?????????????」
??「??????、??????????????、?























「??????っ 、 ???? っ
?。? ??? ? ??????。 ? ? ? ? ?? ???? ?」
「?????? ??????? 。 ??



















??? ??? 、「???」 ???ー? 、「 」??? っ??? っ?
???ー?ィー?、?? ? 、





















































(反対)の対句 for(賛成)にあたる。 proand con (賛否両様)のような副
調句や、 prosand cons (賛否両論)のように複数で並べた名詞句として使
われる用例が辞書に示されている。
そのほかに〔現用接頭辞〕として、「副……JillQcathedral (大聖堂代用
の教会) ; r前へJlli2ceed (進む・続行する) ; r代わりJlli2consul (地






















????? ? 、 、 、 、
????? ? ? 。?? 、 、?????、??、 ??ー 。?? ? ? 。 、? ???? ? 、?? ? ? ? 。
????????ー?????、?????????????? ? ? 。?? ?? ? 、 、??????? ? 。
?????????????、?????????。?
????? 、 っ 、?? ? 。?????? ????? ?? 、 、????っ?? 。 、 ? ???? ?
?????ー?????、??????、?????????? ? 、? ?????。?????? ????? っ????、??? ??? ? 。 ? ー?? ? 、 ー?? っ 。 、?? ? ??? ?、 、 ー?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ? ? 、?? ??、 ? ー ???? 。
??????????????、???????????




??。 ? ? ????????? 。???????、??????????????、?? ? 。? っ ョッ?、??? 。
???、?????????????????っ???、




?、???? ?????、???????????????? ? 。 ????、????????????、???? ? ? っ ??。??? ? っ 、 ー?? ? っ?????。 、 ?、?? ? っ っ 。
???????????、???????????。??
????、 ー????? 。 、 ー?? 、 っ? 。
??????????、???ー???????
??????? ? ? ??っ 。?? ?っ? ? ー????? っ 、
???????????????。?????、???っ??? 。 ? ? 。?? ??????????????? ???、????? ? 。 、 ャ?? ? 。?? 、 っ っ?? っ? 。 、???。? 、
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?? ? 。????? 、 っ??? 。
???????、?????????????。????
?っ??? 。?? ? 、?? ? ? 。 、ー? ???? 、 ー ー? 。
???????、????
???ャ???
?????????????。??????????????、??????????っ??????、??????、?? ? 、 ? ? っ?? ?。 ??、 ? 。????? っ 、?? 。 、?? ? ? 、?? ? ょ 。 、?? ? 。?? 、? 、????? 。?、 っ 、??? 。
?????????????????????????、
????? ? 。 っ?、??? ???? ? 、 っ 。 ?、?? ? ? っ 。
????、???????????????????????????????? 。
???????????、?????????????っ
????? ? 、???。 、 、??????? ???? ???っ??? 、?? ?。 、????? っ 。 っ ??? 、 っ?、? 。
* 
????、?????????、??????????








?????????????????、???? ?????。 ??、???????? 、 ??っ? ? 。
??????????
??。 ?????? 。?????? ャ ???? 。 、
??????
???????????????っ?、???? っ 。 ???? 、??????? ? ????? ? 。
???『?????』?????
????? ??。??? 、??? ッ?。? ? っ??? 、 ? 、??? 、??? ? 、「?? 」 「???
????????????????
???。 ? 、
???????????、????????????????????????? 。 ??「? 、?」? 、?、? ? 、???っ? ? 「??? ? ? 」??? ? 。?っ???、??? ?っ 。
????????????????
?っ?。 ? 。?、 ? ???? ? ? 。??? ???? っ 。???、「??っ 」 。
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???????????、??????? ?????????????? っ 、?? 、 。
????????????、???
????? ? 、??? ?? 、???? 。??? 、 ???????、??? 。
????????????、
???????。 っ ????。 っ 。?? ? 、??? ? 「 」?? 、 ??っ?? ? 。?? ?
???????。??????????? ? 。???????????????、???? 。
????????????????
????? 、?? 。?? ????? 、?????? 。??、 ? 。「? ? 、??????? っ 」??。?? っ?? 「 っ 、???
?
。??????っ???
?、 っ ?」????? ????? 。






















???????????????????? ???????????? ???????? ?「?っ 」??? ? ? 、???? ? ?。?????????????????、「 、???????? ュ??? っ 。?? ??。? 、??? っ 、??? ? ???っ 」 、??? 、 「 」「?っ 」
???、???????っ?????????????? ? 。
????????、???????
??? ? 、?????? 、 ????? 。
??
?????ー?、??
















??????、???? ? っ?????????????っ ???? 。
?????? ????っ?、
????? ?
?、??「??????????????? ?。 、 ?「?????? ?」 ??? 。
????????????????
????? 、 、?? ?? 。
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「??、???????????












「?? ? ?????」???????? 、 ???????? 、??? 」
「???、???????????
??? 、 っ
???????。??????????、??????????、 っ?。 、??? ? 、 ?????????? 。
????












? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?




? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????? ?、 ?? 、? ?? ?? ??????????ー??、????? 。 ? 、 っ?? ??
??????????、??、??????????、「????????」????????
?。? ? 。 っ 、 ? 、「 」 。
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?っ???????????????っ?。????ッ 「 」 ? ????、??????、「????????????????
???、???????????????」????????????、「???????????????」???????? っ 。
????? っ 、 っ 、 ? ??
????? っ?。 ? ??っ 。 、?、 ??????、??????????、??????????????っ?。
???っ?、 、 ?????????? ???。
















????? ??ゅ? 、 ?? ??????。????????????ッ????ュー???????? 、 ? ??????????? 。
????? ? っ 、 、 ? ? っ 、
????? ? ? ???、 ? ? ? 。
??????????? ? ?
??? 、 。
「????????。?? ? ??? ? ?? ?。 、
??? 、?????? ? 。，
?
???????、??































????? 。? っ ? 、 、?? ? ッ 、 、 、 ??????????? ? ? 。 っ 、 。??? 、 っ 、? っ ? 」





??? ????、?? ?? 、? ?
??????
?????? 。
「?? ?? 、? 。 。 ?





















??、???? 、 、 っ 、 ィー ? 。????? ィー ? ー ー ッ 。
????????????????? 、














??????? 、 、 。?? ?? っ?










?、??? 、 、 ????? 。
「???????、?????????????????????????????????、




??????????????、?????????????????。???????????????っ?、，??? ? ????? ???????
???、??????????????????????っ?。????。???????????????













































































? ?〉、?? ?? ?
?
????























? 〈 ? ? ? ? ?
? ? ???






?? ?? ?? ??? ??っ?
??
???
? ???っ? っ? ?? ? 、? ? っ? ?? ?っ? ??? ? 、? ?? ? っ




























??????、?ー?? ? ?? ?っ?
?
???













? ? ? ?
???????ー????? ?? ? ??? ?????ー??、??
???????????????〈????ー????〉????? 。
「??????? ?? ? 」 。???ャ? ? 、 ? 、
????? ?????。???、???????????????、 、 ???? 。
???〈??ー?? 〉、 〈 〉、? 〈?













「???????? ?、 ?? ?? ?? ??
??」 、 、「 ???」?????。??? ? ?????????、 ??? 、 、??? ? 。
????????????? 。「
?ェッ 」 「っ????」「 っ 」??? ?? っ 。????????????????????????????? ッ ??」 。
????????????????? 「? ?? ?? 」 ?????
??、?????????????「???????????? 」? 、 ????????「?? 」 ? 。
??????? 、 ??? ? ?? ??
???? ?、???????????ッ?????? ? 。
????? 「 ? 」?
???
???? ? ???? ?? ? 、「 ? 」??
????????、 。
??? ?「 ?? 」
?、? ??? 。????? 、 ?
?????、???????????????????????????
??????????????????????????




















??????????ー????????? ?、? ー?? ???ー???
???????????。
??? ? ???? ?。???
??? ????、??? ?「??????????????」 ???????????????、?
??
????????????????????ー
??? ? ? ? 。
??????? ????? ? ? ? ?? ???っ
???????。
???、 ? 「 ? ? ?」?? ?ー?ッ ???? ? っ 「 ? 」
?????? ?。
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??????、? ? ????? 、? 、??? ?????。? ? 。
???????? ?????
?、? ? ー ー?????? っ??? 。 ょ 、 、?っ???? 、?
??????????????。?
???
????、?????、?????、??????????????、????? ?、 ??????? っ??。 、??? 、????????? 。 、??? 、 ???? 、?、〈 〉??? 、 。
〈???〉???????????
??? っ 、?????っ ?? 。
????、???????????
?』??????? ? っ ゃ
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?、????? 、?? ? っ ?? 。
???????? っ
???、? ???????、 ???? ?っ
ぃ、???????、????、????、??????????????????? 。 ?、??? ? 、 っ ー?????? 。「 』??? 、 、???っ????? 、 っ???? 、 。
?????????????、??
?、? 、????、 、??? ッ 、??? 。 ェ?
?
?????、?っ???????
??? 。?、 ? ??、? 、 、 、 、
???、??????、???????っ??? 。
??????、????、????
??? ? ? ?????? 、 っ??っ ? 。
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??? ????、?ッ ー????、? ? 、??っ 。
?????、????????、





















?????? ? っ???。?????? ???? ? 、??? っ ょ 、?????? 。 ?
?????「?ェ????????
??」????、????っ?ゃっ???????????????、????? ?ァ??? 。 、?、? っ??? 。
「????????? ?
????




























??。 ?? ???、〈ゃ?????? 〉 ????? ?、??????ィ 、??? っ??? 。
〈ゃ?????〉???










っ?? ? ?????? 。????? ??っ?? ー??? 、 。 っ???? 、?、? 、??? 。 っ 、??? ? 、 、??「 、?」? 。 、??? 、??? ? 、??? 。 っ??? っ っ 、?ょっ 。
????????????????
????????。????、????????? ? 、 ?? ?? ??? ??? 、 っ
?
????? ??? ??? 。
??????
? ? ?




??? ? 、「????、 」ョー? 。??? 、
??????ッ????????????????。????????????? 、 ???? 、???。 、 、?? 。?、? ッ ー 。
???










? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? っ
??? ??? ??? ?????、? 。
?????、





????、? ???? ?。?? 「?」? ? 「?? ?」?っ?? ?、 っ??? ? 。 ????? ー 、??? 。
??????????????ょっ
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??? 。??? 、??? 、 ???? ??ょ 。
???、???????。????


















??? ? 。????? っ 、??? 。
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? ?
〈???〉?、???ャ??〈???????????〉???。?????、??????????? 〈 〉。 ? 〈???〉??。???? ? ? 、 ?????。?? ? 。???、 、 、 、 ? ??? ?、?、???????、 ? ???????「??」???? ? ?????」 。???、???? 、 、?っ? 。??? 、 、 ? 。??? ?〈 〉 。?? ????????????????、?
?
? ? ? 。
?? ?? 。?
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